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A Survival Strategy of the Washington Post




Newspaper industry is in structural decline but the newspapers’ digital products produce 
far less money and are growing relatively slowly revenue wise. To answer that challenge 
some newspapers like the New York Times and the Times have decided in 2010 to charge for 
their online newspapers. Yet except for the economic papers like the Wall Street Journal, none 
of the online papers have succeeded. Others like the Washington Post have decided not to 
charge for their online newspaper and continue to offer it for free. What is the strategy of the 
Washington Post? How can they survive in the internet age and allow their enterprise and 
mission to endure for generations? This paper focuses on their recent “survival” strategy and 
their move to strengthen their digital content by building a next generation newsroom. By 
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同 紙 が 掲 げ て い る 最 大 の 目 標 は、「The 


















１） ウォール・ストリート・ジャーナル 2,024,269 + 0.6％
２） USAトゥデイ 1,900,116 －17.2％
３） NYT 927,851 －7.3％
４） ロサンゼルス・タイムズ 657,467 －11.1％







































































































































































































































































































































































































































































「Grand Old Party」 の 略 で、「Republican 
Party」共和党の別称である。だが、どうしてか
ネ ッ ト で 読 者 は「GOP」 と は 検 索 せ ず、
「Republican Party」というキーワードで記事や

























































































































































































































































































































































































あ の ボ ブ・ ウ ッ ド ワ ー ド 記 者 で あ る。

























































































































（１）OECD報告書、“The future of news and the 
Internet”（2010年）














Newsroom Summit」 に お け る 講 演「Paid 
Content - Quo Vadis?」




























（14）「 長 期 的 に 」 の ア ン ダ ー ラ イ ン は、 同 上
「Quest ion of  Survival : Bui ld ing the new 
generation newsroom」の資料による。
（15）http://dealbook.blogs.NYTimes.com/
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